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Atatürkün mukaddes tabutunu taşıyan top arabası erler tarafından çekiliyor
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Cenaze alaymda Reisicumhur İsmet İnönü
Reisicumhurun
İsmet İnönü diyor ki:
insanlık idealinin âşık ve mümtaz 
siması, eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır
Emin ol, aziz hatıran sönmez meşale olarak 
ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır
millete beyannamesi
J i t  İ 4 İ I
Türkiye herkesin kıskandığı bir adama, 
dostlarının ve düşmanlarının hayranı ol­
duğu bir dehâ adamına malik bulunmak 
bahtiyarlığına nail olmuştur.
Yunan matbuatı
Türklere gıpta ediyoruz. Biz de bugün 
Mustafa Kemalin dünya sahnesinde görün­
düğü zamandaki Türkiyenin vaziyetine 
benzer bir mevkide bulunmaktayız.
Çekoslovakya matbuatı
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Alay meclis önünden hareket ediyor; 'Cenate alayında Başvekil ve hükümet erkânı, top arabasını çeken
Ankara 21 (A.A.) — Reisicümhur 
İsmet İnönünün millete beyanname­
si:
Büyük Türk milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfet­
tiği sevgili milletinin ihtiram kollan 
üstünde Ulu Atatürkün fanı vücudu 
istirahat yerine tevdi edilmiştir. Ha­
kikatte yattığı yer, Türk milletinin 
Onun için aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en za­
lim ve haksız ittiham önünde meyda­
na atılmış, Türk milletinin masum ve 
haklı olduğunu iddia ve ilân etmiştir. 
İlk önce ehemmiyeti kavranmamış olan 
gür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvet­
le nihayet bütün cihanm şuuruna nü­
fuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan son­
ra da, Atatürk, ömrünü yalnız Türk 
milletinin haklarını, insaniyete ezelî 
hizmetlerini ve tarihe hakkettiği me­
ziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. 
Milletimizin büyüklüğüne, kudretine 
faziletine, medeniyet istidadma ve 
mükellef olduğu insaniyet vazifeleri­
ne sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mutlu 
Türküm diyene» dediği zaman,- kendi 
engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkım 
ne mnalı bir surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bı­
rakılmış Türk cemiyetini, en kısa yol­
dan insanlığın en mütekâmil ve en te­
miz zihniyetlerde mücehhez modem 
bir devlet haline getirmek Onun baş­
lıca kaygusu olmuştu. Teşkilâtı esasi- 
yemizde ve bugün hizmet başında, ir­
fan muhitinde ve geniş halk içinde 
bulunan bütün vatandaşların vicdan­
larında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, 
halkçı, inkılâpçı, devletçi, cümhuriyet, 
bize bütün evsafile Atatürkün en kıy­
metli emanetidir.
Ufulündenberi Atatürkün aziz adı 
ve hatırası, bütün halkımızın en can­
dan duygu]arile sarılmıştır. Memleke­
timizin her köşesinde ve bütün millet­
çe kendisine gösterdiğimiz samimî 
bağlılık, devlet ve milletimiz için kud­
ret ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatürke gösterdiği sev­
gi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi 
bir evlât yetiştirebilir bir kaynak oldu­
ğunu bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürke tazim vazifemizi ifa etti­
ğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden 
gelen şükran duygulanım ifade etme­
ği, ödenmesi lâzım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeş­
çe bir insanlık hayatı Atatür­
kün en kıymetli ideali idi. Bü­
tün dünyada ölümünün gör­
düğü ihtiramı insanlığın âti­
si için ümid verici bir müjde 
olarak selâmlarım. Bu sözle­
rim, yazılarile ve toprağımız­
da şövalye askerleri ve müm­
taz şahsiyetlerde yasımıza 
iştirak eden büyük milletle- 
re, Türk milleti adına şük­
ranlarımın ifadesidir.
Devletimizin hanisi ve mil­
letimizin fedakâr, sadık hâ- 
dimi,
İnsanlık idalinin âşık ve 
mümtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine 
verdiğin Türk milletile bera­
ber senin huzurunda tazim ile 
iğiliyoruz. Bütün hayatında 
bize ruhundaki ateşten canlı­
lık verdin. Emin ol, aziz ha­
tıran sönmez meşale olarak 
ruhlarımızı daima ateşli ve 
uyanık tutacaktır.
Reisicümhur
İsmet İnönü
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Aziz naaş dün muazzam törenle 
Etnoğrafi müzesine nakledildi
Asker ve ecnebi kıtaları geçid resmi 
yaptı, büyük ölüyü selâmladı
Mukaddes tabut 24 mebus tarafından top arabasına nakledildi. 
40 general arabanın etrafında ihtiram mevkiini aldı
Atatürkün ailesi erkânı, reisicumhur, ecnebi heyetler, 
hiikûmet erkânı, binlerce halk aziz naaşı takip etti
Matem alayına iştirak 
eden ecnebi kıtalar
Alman, Bulgar, Fransız, Ingiliz, Yunan, Iran, 
Italyan, Rumen, Sovyet, Yugoslav kıtalarının geçişi
Ankara 21 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) —  Ağır bir matem ge­
cesinden sonra günün ilk ışıkları şeh­
rin üstüne kapanan siyah örtüyü ya­
vaş yavaş ağartırken durmadan ya­
ğan yağmurun ıslattığı asfalt cadde­
lerden nal sesleri aksetmeğe başladı.
Ankaıanın en karanlık gecesi şeh­
ri gamlı bir güne devrediyor, göz ala­
bildiğine uzanan caddelerden süvari, 
piyade kıtaları, atlı polisler, Ulus 
meydanına doğru geliyor, Büyük 
Millet Meclisinin önünden İstansyo- 
na, İstasyondan Halkevine giden 
asfaltta muntazam dönüşler yapa­
rak, tek sıra halinde caddenin diğer 
tarafına diziliyorlar.
Evlerden çıkan mağmum yüzlü in­
san kafileleri acele acele Gençlik 
parkına doğru gitmekte. Yarı aydın­
lık içinde göze çarpan bu faaliyet, 
bu sağa sola gidişler, bu mahzun in­
san kafileleri, Büyük Önderin faniler 
arasındaki son yolculuğuna çıkacağı 
dakikaların yaklaştığım haber veren 
ilk işaretlerdir.
Dört general tazim nöbetinde
Milli cen*.#e alayının başlamasına 
daha bir saat var.
Ordunun en yüksek rütbeli gene­
rallerinden dördü, orgeneral Fahred- 
din Altay, Asım Gündüz, İzzettin 
Çalışlar, Kâzım Orbek, son tazim nö­
betini beklemek üzere, katafalktaki 
yerlerini alıyorlar ve kılıçlarım çe­
kip Büyük Ölüye son selâm ve ihti­
ram vazifelerini yapıyorlar.
O esnada Meclis binasında toplan­
mış olan mebuslar, gözleri büyük 
matemin derin ıztırabı içinde kızar­
mış ve başlan öne eğilmiş bir halde 
katafalkın sağ tarafında toplanıyor­
lar. Kordiplomatiğe ve ecnebi mis­
yonlara tahsis edilen Ankarapalas 
holü, hıncahınç denecek bir halde 
dolu. Yüzlerinde derin matemimizin 
izleri açıkça okunan diplomatlar, 
birbirlerile hasbihalde bulunuyorlar 
ve aziz ölünün hatıralarından bahse­
diyorlar.
Saat dokuz buçukta aziz ölünün 
naaşlarım taşıyan top arabası önde 
Riyaseticümhur bandosu olduğu halde 
Ulus meydanından Millet Meclisine 
doğru ağır ağır ilerlemeğe başladı- 
Arabanın önünde 66 ve arkasında 48 
demir kasklı nefer vardı. Araba bun­
lar tarafından çekiliyordu.
İki yanında yirmişerden 40 gene­
ral, kılıçlarım çekmiş bir halde yürü­
yorlardı. Neferlerin ellerinde beyaz 
eldivenler vardı. Arabanın bağlandığı 
hatlar da beyazdı.
Saat 9,35 de top arabası, katafalkın 
önüne geldi.
24 mebus tabutu naklediyor
24 mebus tabutu top arabasına 
nakletmek üzere arabanın iki yanma 
sıralandı. O esnada tazim nöbetini 
bekleyen generaller aziz ölüyü, yine 
kılıçlarını çekerek son bir kere daha 
selâmladılar. O zamana kadar meta­
netlerini muhafaza eden generalleri­
mizin, kılıçlarım kınlarına koyduk­
tan sonra göz yaşlarım tutamadık­
ları görüldü.
Tabut 24 millet vekilinin ihtiram 
ellerinde top arabasına nakledilme­
den evvel alaya iştirak edecek zevat 
ve ecnebi heyetler Meclis ve Ankara­
palas önünde kendilerine tahsis olu­
nan yerleri almış bulunuyorlardı.
Cenaze top arabasına konunca, 
yirmişerden kırk general kılıçlarını 
çekerek tabutun etrafında ihtiram 
mevkiini aldılar.
Sabahtanberi dinmiş olan yağmur 
o sırada hafif hafif çiselemeğe başladı.
Geçid başlıyor
Ulus meydanı istikametinden ge­
len bir polis süvari müfrezesi alayın 
başlamak üzere olduğunu haber verdi.
Filhakika biraz sonra yine ayni is­
tikametten evvelâ mızraklı süvari­
lerin, sonra topçuların, Muhafız ala­
yının, 32 nci aiaym ve Harbiye okulu 
alayının geldiği görülüyordu. Her 
alayın bayrağı aziz naaşm önünde 
hürmetle eğiliyor ve alay bayrakları 
ecnebi heyetler tarafından tazimle 
selâmlanıyordu.
Ecnebi kıtaların geçişi
Askerî kıtalarımızın geçidini ec­
nebi kıtaların geçidi takib etti.
İlk önce Alman kıtası ve onu taki­
ben Bulgar, Fransız, İngiliz, Yunan, 
İran, İtalya, Rumen, Sovyet, Yugos­
lav kıtaları geçtiler.
Dünya ordularım temsil eden dost 
memleket kıtaların dünyanın en bü­
yük askerinin aziz naaşları önünden 
tâzim ve keder ifade eden bir yürü­
yüşle geçişleri büyük alayın, büyük 
hususiyetlerinden birini ceşkii etmiş­
tir.
Askerî kıtaların geçişi bittikten son­
ra millî cenazeyi takip edecek zevat 
top arabasının arkasındaki yerlerini 
aldılar.
Matem alayı
Arabanın tam arkasında Atatür­
kün İstiklâl madalyasını taşıyan ge­
neral Seyfi, onun arkasından Ata­
türkün ailesi efradı ve daha arkasın­
danda Reisicümhur İsmet İnönü ge­
liyordu .
Reisicümhur araba arkasında ken­
disine tahsis olunan yeri almağa ge­
lirken daha arkada bulunan kordip­
lomatik ve ecnebi misyonlar tarafın­
dan hararetle selâmlandı.
Reisicümhurumuz bu selâmı iade 
ettikten sonra yerlerine geçti. Ve mü­
teakiben cenaze alayı hareket etti.
İsmet İnönüyü iki metre mesafe­
den Büyük Millet Meclisi Reisi Ab- 
dülhalik Renda takip ediyordu. Sa­
ğında Başvekil, solunda mareşal var­
dı.
Arkalarından da ecnebi misyonla­
rının şefleri ve kordiplomatik geli­
yordu. Dalıa arkadan, önde Vekiller 
heyeti olduğu halde saylavlar, üçün­
cü dereceye kadar askerî ve mülkî rü- 
esa ve erkân, Ankara müstesna ol­
mak üzere 62 vilâyetten gelen hükü­
met, Halk Partisi ve Belediye mü­
messilleri gelmekteydi.
Onları takiben bir askerî müfreze 
bulunuyordu. Onu takiben hususî 
müesseseler erkânı, talebeler ve izci­
ler sıralanmışlardı.
Alay hareket ediyor
Matem alayı saat on birde, cenaze 
nin önünde bulunan Riyaseticümhur 
orkestrası tarafından çalman ve Anka­
ra havasında hazin akislerle yükselen 
Şöpenin matem marşile kısa ve ağır 
adımlarla yürüyüşe geçti.
Bir iki saattenberi durmuş olan 
yağmur alayın haıeketile tekrar baş­
ladı.
Saat ondanbeı i boşanan göz yaşları 
bir türlü zaptedilemiyor.
Türk ve dost devletler asker­
leri arasından geçiş
Matem alayının önünde ağır adım­
larla giden askerî kıtaların kol basısı 
Halkevine çıkan yukuşun dönemeci­
ne geldiği zaman muhafız alayı, 32 n- 
ci alay ve harb okulu, istasyondan 
bu noktaya kadar olan asfalt cadde­
nin sağ tarafma, ecnebi kıtalar da 
sol tarafına geçerek, yüzleri biribirle- 
rine müteveccih olarak durdular.
Cenaze yürüyüşe devam edip Türk 
ve dost askerlerinin karşılıklı teşkil 
ettikleri bu iki sıra arasından ağır 
ağır ilerlemeğe başladı.
Millî matem alayı muhte­
şemdi
Atatürkün aziz naaşım taşıyan top 
arabasının önünde Riyaseticümhur 
orkestrası matem marşları çalarak 
ağır adımlarla ilerliyor... Alay hare­
ket ettiği andan itibaren her beş da­
kikada bir top atılıyor...
Riyaseticümhur orkestra heyetin­
den sonra kısa bir fasıla ile millî ma­
tem alayı kumandanı orgeneral Fah- 
reddin Altay tek başına olarak yürü­
yor. Arkasından korgeneral Cemil 
Cahid takib ediyordu. On metrelik 
bir ara ile Ankaraya kadar Atatür­
kün aziz naaşı etrafında nöbet bek- 
liyen kara, hava, deniz sınıfından on 
iki üstteğmen saf halinde yürüyor­
lar. Onlan müte«..- ' Atatürkün ma­
dalyalarını t<*şıy; general Seyfi tek 
başına yürüyor...
Atatürkün aziz naaşım hâmil top 
arabası önde ve arkada altışar kişi­
lik saflar halinde 114 er tarafından 
çekiliyor. Bu kütlenin iki tarafında 
20 şerden 40 general tek sıra halin­
de yürüyorlar.
Atatürkün aziz tabutu milletinin 
kalbi üzerinde imiş gibi ihtişam için­
de ilerliyor...
Atatürkün tabutu arkasında
Top arabasının hemen arkasından 
Atatürkün hemşireleri bayan Mak­
bule baştan aşağı siyahlar giymiş 
olduğu halde ve daima ağlıyarak ce­
nazeyi takib ediyor... Çok halsiz ol­
duğu seziliyor... Yanında bulunan 
zevcinin koluna dayanarak yürüye­
biliyordu.
Reisicümhur İsmet İnönü tek ba­
şına olarak yürümekteydi. Ellerinde 
siyah eldiven vardı. Derin kederi çeh­
resinden pek vazih bir surette okun­
makta idi. Reisicümhurun arkasın­
dan saf halinde Riyaseticümhur er­
kânı yürüyorlar... Daha arkada Bü­
yük Millet Meclis reisi B. Abdülha- 
lik Renda, Başvekil B. Celâl Bayar, 
mareşal Fevzi Çakmak yanyana ola­
rak alayı takib ediyorlardı.
Millî matem alayına iştirak eden 
yüzden fazla ecnebi devlet mümessil­
leri yüksek üniformalarını giymiş 
bulunuyorlardı. Şark ve garp bü­
tün devletlerin mümessilleri bura­
da idi. Atatürkün eşsiz varlığını ve 
onun büyük eserini takdir eden bü­
tün milletler onu ebedî istirahatgâ- 
lrına giderken takib etmek üzere mü­
messillerini Ankaraya göndermiş bu­
lunuyorlardı. Onlar da hüzünlü idi­
ler.
Bu heyetlerin matemli bir ihtişam 
arzeden kadrosu içinde şayanı dikkat 
simalar göze çarpmaktadır.
İşte Şah Veli Han... Dost Yuna- 
nistanm Başvekili Ekselans Metaksas. 
Sevimli dipolamat Von Neurath, 
Türk dostu Sarıaut, Potemkin... 
Hüznü yüzünün ifadesinde okunan 
Baron Aloisi... Amiral Pound, gene­
ral Nediç, general Teodoresco, gene­
ral Nahçevan, general Panof, gene­
ral Daskalof yanyana yürüyorlar. 
Arnavutluk Adliye Nazın B. Şatu 
başını önüne eğmiş, mahzun adım­
larla ilerliyor. General Domestika, 
(Devamı 8 inci sahifede)
Ankara 21 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) — Matem alayında 
alfabe sırasile yer alan ecnebi kıta- 
lann başında Almanlar yürüyordu.
Almanlar
Müfrezenin önünde giden dört kişi 
sancağı taşıyor. Bu sancak ortasına 
büyük bir çan asılı yuvarlak, madenî 
bir çenberdir. Çenberin iki tarafında 
iki beyaz at kuyruğu sallanıyor. Bü­
yük çanın ağız tarafı dairen madar 
küçük çıngıraklarla çevrili. Kıtanın 
her adım atışında bu küçük çıngırak­
ların çıkardıkları sesler, yürüyüşe 
tempo vazifesini görüyor.
Bulgariar
Almanların arkasında Bulgariar 
var.
Önde muzika takımı yürüyor. Mu- 
zika ellerinin üzerlerindeki boz renk­
li ceketlerin omuz taraflarında altı 
parça sarı şerid var Bulgar askerleri 
gayet sert adımlarla yürüdüler.
Fransızlar
Bulgurlardan sonra Fransız bahri­
yelileri geliyor.
Atatürkün aziz naaşınm denizden 
İzmite teşyiinde mevkibe iştirak eden 
Emil Berten kruvazörünün silâhen- 
dazları Ankaradaki millî matem, ala­
yında da yer almış bulunuyorlar.'
Başta kruvazörün sancağı geliyor. 
Büyük üniformayı lâbis Fransız de­
niz subaylarının üniformaları bizim 
deniz subaylarınınkinin hemen aynı. 
Silâhendaz kıyafetlerinde de bizimki­
lerle müşabehet var. Subaylar, narin 
yapılı, erler umumiyetle kısa boylu.
Matem alayında yürürken silâh­
ları, namlular yere müteveccih ol­
mak üzere omuzlarına asılıydı.
İngilizler
Fransızları İngiliz bahriyelileri ta­
kib ediyor.
Onlar da, Malaya kruvazörünün 
silâhendazlarıdır. Bahriyelilerin önün­
den tepeleri sarı demirli beyaz kaba­
lakları parlak düğmeli lâciverd ce­
ketleri üzerinde sallanan beyaz kor- 
donlarile çok muhteşem bir manzara 
arzeden orkestra takımı yürüyor.
Şef dorkestrm göğsünde bir çok 
madalyalar.
Büyük davulu taşıyan askerin sır­
tında kaplan derisinden bir ceket 
var. Orkestradaki bütün musiki âlet­
leri - çatınmadıkları müddetçe - kılıf­
lar içinde bulunuyor.
Matem alayında yürüyen İngiliz 
subayları beyaz eldivenlidirler. Kı­
lıçlarını namlular yere müteveccih 
olmak üzere, koltuklarının altına al­
mışlardı. Küıem önde duran kabza­
sını sağ ellerile, namlusunu da geri­
den sol ellerile tutuyorlardı.
Silâhendazlar da, tüfeklerini aynı 
vaziyette tutmaktaydüar.
İngiliz kıtası çok muntazam adım­
larla gayet sessiz, âdeta yere basmı- 
yormuş gibi katiyen gürültü çıkar­
madan yürüyorlardı.
Yunanlılar
İngiliz kıtalarını, sancaklaıile Yu­
nan askerleri takib ediyor.
Tarihin kaydettiği en büyük ku­
mandanlardan biri olan Mustafa Ke­
malin cenaze alayına iştirak eden 
bütün ecnebi kıtalar subay ve erleri 
gibi Yunan ordusu mümessillerinin 
de yüzlerinde medid bir teessür ifa­
desi var.
İranlIlar
Kardeş İran Şelıinşahı Pehlevî haz­
retlerinin emrile Ankaraya bütün ec­
nebi ordu mümessillerinden evvel 
gelen İran askerî kıtası çok matemli 
görünüyordu. Halkın izhar ettiği 
teessüre yakından şahid olan İran su­
bay ve erlerinden bazılarının ağladık­
ları görülüyordu.
Elbiseleri hâki renkteydi. Sırtların­
da pelerinleri vardı. Gayet sade bir 
üniforma içindeydiler.
İtalyanlar
Millî matem alayına iştirak etmek 
üzere Duçenin gönderdiği İtalyan 
askerleri üçer üçer sıralanmış olduk­
ları halde gayet muntazam adımlarla 
geçiyorlar.
Önde dört kişi sancak taşıyor.
Tüfekleri süngüler takılı olduğu 
halde, başaşağı olarak tutuyorlar. 
Kıta kumandanı dışardan kendisini 
selâmlıvan Türk askerlerine faşist 
selâmile mukabele ediyor.
Rumenler
Matem alayına iştirak eden Rumen 
kıtası subay ve erleri diğer askerî kı­
talar gibi ilk nazarda belli olan bü­
yük intizam ve disiplin içinde ağır 
adımlarla yürüyorlardı.
Rumenler parlak üniformalarile 
dikkati celbediyorlardı.
Sovyetler .
Rumenleıden sonra Sovyet asker­
leri geliyor. Elbiseleri kurşuni renkte 
olan Kızıloıdu mümessillerinin yaka­
larında kırmızı çuhalar var. Tüfek­
lerini tutuşları diğer ecnebi kıtala- 
rıııkine benzemiyor. Bunlar yürüyüş 
esnasında uçlarına süngü takılı tü­
feklerini kollarının altında ve hücum 
vaziyetinde taşımaktaydılar. Aralıklı 
değil, bilâkis biribirlerine çok sokul­
muş vaziyette hafif öne meyilli ola­
rak yekpare bir kütle halinde yürü­
yorlardı.
Yugoslavlar
Alfabe sırasile ecnebi kıtalarının 
sonunda gelen Yugoslav askerlerinin 
elbiseleri kurşuni renkteydi.
Başlarında kepi vardı. Pelerinleri 
çok muntazam bir şekilde arkalarına 
asılmış bulunuyordu. Ayaklarında 
tabanları iki parmak kalınlığında 
büyük ayakkabılar dikkati celbedi- 
yorlardı.
İngiliz heyeti reisi Ankaradan
İstanbula hareket etti
Ankara 21 (Telefonla) —  Atatür­
kün cenaze merasiminde bulunan 
İngiliz heyeti reisi mareşal Birdvud 
bu akşamki ekspresle İstanbula hare­
ket etmiştir.
Ankaradaki ecnebi devlet 
mümessilleri
Ankara 21 (Telefonla) — Millî ma­
tem alayına iştirak eden devlet mü­
messilleri yarın (bugün) Reisicüm­
hur tarafından kabul edilecekleri için 
bu akşam Ankarada kalmışlardır.
A K Ş A M
Çarşamba ve perşembe
günleri intişar etmıyecek-
tir.
...........
O i k k a t l e r s
Atatürkün külliyatı
Atatürkün meşhur büyük nutku, 
on beşinci yıl münasebetile gayet iyi 
bir şekilde yeni karilerle tekrar ta­
bettirildi; 50 kuruşa piyasada satıl­
maktadır.
Fakat onun yegâne yazılı eseri bu 
değildir. Bunca nutukları var; gaze­
telere geçmiş, cild haline gelmemiş 
sözleri vardır. Hepsini bir araya tep- 
lıyarak, külliyatını meydana getir­
mek birinci vazifemizdir.
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AK ŞA M D A N  A K Ş A M A
aEl îdi ekber eyledi, 
biz matem eyledik.,,
Istanbulurı büyük matemi İSTANBUL H A Y A T IEn elemli gecemiz
Ankaradaki merasimi de radyo ba­
şında huşû ile dinledik, muhabir tel­
graflarında okuduk, resimlerde takip 
ettik.
Birkaç dakika evvel, düdükler çal­
dı; ve olduğumuz yerde, son hürmet 
vazifemizi de yaptık. Derin bir boş­
luk hissediyoruz.
Şimdi ne olacak?..
Yann ve öbürgün, gazeteler çıkmı­
yor.
Neymiş?
Bayram...
Akla şu mısra geliyor:
El îdi ekber eyledi, biz matem eyledik
Böyle bayram!!...
Fakat on iki giindenberi, gerile ge­
rile hassaslaşan âsab, inşam adeta 
mistikliğe sürüklüyor. Bunu bile ma­
nidar buluyoruz:
— Yalnız bütün milletin, bütün 
milletlerin değil, sanki tabiatın, örf 
ve ananenin de iştirakile her şey mun­
tazam bir program dahilinde oldu. 
Husuf, Ramazan, ârife... Ve nihayet 
istirahatgâhma tevdi edildi. Şimdi 
ise: «Artık yeter! - demek istiyor. - 
Ben bu memleketi, içinde ebediyen 
ağlasınlar diye kurtarıp ıslah ve imar 
etmedim... Eserimin siyahlara bürün­
müş olarak değil, yeis ve fütur içinde 
değil, şenlik içinde kalmasını, yaşa­
masını isterim...»
Buna rağmen, hazin, elim, bir 
«bayramın» eşiğindeyiz...
Gün geçtikçe, matemi yüreklere 
büsbütün çöküyor... Fakat eski ana­
nelerimizde olmadığı gibi, yeni telâk­
kilerimizde yeise zebun olmak yok­
tur.
Görünmiyen bir elin tertiblediği 
bir program, cidden manidarmış his­
sini veriyor:
Atatürk, yarattığı canlı, cevval, 
ümid dolu Türkiyenin kendi arkasın­
dan bayram günleri yaşamasını isti­
yor gibidir...
***
Muazzam bir ahlâk inkılâbı
Böyle büyük bir Şef, tarihte nadir 
gelir, doğru... Fakat bu milletin ba­
şına mazide de pek çok büyük şah­
siyetler gelmiş, yararlıklar göstermiş­
lerdir. Sırasile birçok imparatorluk­
lar gören şu İstanbul şehri nice nice 
devlet reislerinin ufulüne sahne ol­
muştur.
Fakat, eskiden, hemen istisnasız 
olarak, şöyle bir vaziyet görülür­
dü: Ölen, derhal ikinci plâna terk- 
edilir; hattâ nice hükümdarların 
üzerlerine bir kilim parçası çekilive- 
rirdi. Hayatta kalanlar, kendi arala­
rında biribirlerinin gözünü oymağa 
yahut yeni hükümdara kul olup göze 
girmeğe çabalarlardı.
O levhalarla şimdiki ulvî manzara­
mızı mukayese etmeli, cümhuriyet 
devrinde millî ahlâkımızın gösterdiği 
muaheze kabul etmez üstünlük de 
gözden kaçmamalıdır.
Yeni Şefimizi, bütün millet, can 
ve gönülden seçti. Bütün ümitlerimi­
zi, inanımızı ona verdik. Bir kütle 
halinde şimdi onun arkasındayız.
Fakat, böyle bir Şefe derhal emni­
yet ve itimatla bağlandıktan sonra, 
bütün dimağları yine büyük matem 
işgal etti. Başka türlü olamazdı. Baş­
ka türlü olması havsalaya sığmaz.
İşte bariz bir ahlâk değişikliği... 
Bir de eski devirlere maneviyat asır­
ları, şimdikine maddî asır derler...
İstikbalin hürmti
Zihinlerde yer eden başka bir nok­
ta da şudur: Şimdiki rejim, taptaze 
dir, canlıdır; iyi kurulmuş devletlerin 
ömürleri asırlarla, daha iyilerinin bin 
senelerle ölçülür. Sonra cemiyet, za­
manın tekniğine ve şeraitine uygun 
daha müterakki şekillere istihale 
eder.
Kabiettarihten ebede doğru akıp 
giden Türk camiası da, Atatürkün 
kurduğu rejim içinde asu-Iar ve asır­
larla. her gün daha mesud yaşa­
yacaktır. Onun namına muazzam 
âbideler dikilmiş bulunacaktır. Tarih, 
yeni medeniyetlerin zuhur ederek es­
kilere ait eserleri yıktığına çok defa 
rastlamıştır. Fakat şurası muhak­
kaktır ki, şuna katiyen eminiz ki, 
ilerde, kaç bin sene sonra olursa ol­
sun, Atatürkün bir tek hatırasına, 
hiçbir tahrip eli kalkmayacak, hiçbir 
nazar hürmetten başka bir hisle ona 
bakmayacaktır.
O, yaşadığı devirde olduğu gibi, ta-
Dün Taksimde âbidenin önünde yüz 
binden fazla halk toplandı
Galatasaraya kadar İstiklâl caddesi, Ayaspaşa, Sürpagop, 
Tarlabaşına kadar diğer bütün caddeler halk ile dolmuştu
Hatibler hararetli nutuklar söylediler. Hep birlikte 
and içildi ve 3 dakika sükût edildi
Dün Büyük Atamızın Ankaradaki
Aziz ölünün (mukaddes mevkibi 
ardından yüz binlerce çift gözün 
döktüğü yaşlar kururken, gecenin 
siyah perdesi, şehrin üzerine bir ta­
but kapağı gibi örtüldü. Her tarafı, 
acı hakikatin en beliğ ifadesi, hazin 
sükût kaplıyor. Arasıra yükselen 
hıçkırık sesleri, karanlığın derinlik­
lerinde boğuluyor.
Sokak başlarında kımıldanan göl­
gelere yaklaşıyorum: Dröt beş genç 
başbaşa vermişler, konuşmak, dert­
leşmek istyiorlar. Ne mümkün!... 
Biri, titrek sesle mırıldanıyor:
— İyi görebildin mi?
—  Evet-.. Fakat...
cenaze merasimi münasebetile yurdun 
her tarafında ve bu meyanda İstan- 
bulun muhtelif semtlerinde de mera­
sim yapılmış ve Büyük Atanın büyük 
hatıraları tazimle anılmıştır.
Evvelden tesbit edilen program mu­
cibince Taksimde Cümhuriyet abide­
si önünde saat 14 de merasime baş­
lanması kararlaştırılmıştı.
Ebedî Şefinin aziz hatıralarını an­
mak, onun manevî huzurunda hür­
metle boyun eğmek için can atan İs- 
tanbul halkı dün sabah saat dokuzdan 
itibaren Beyoğluna akın etmeğe baş­
lamışlardı. Tramvaylar, otobüsler, oto- 
mobüler durmadan adam taşıyorlardı. 
Yaya olarak giden kadın, erkek kafi­
leleri de yollan dolduruyorlardı. Sa­
at dokuz buçuğa doğru Taksim abide­
sinin etrafı kesif bir kalabalık kütle- 
sile doldu. Herkes ön tarafa geçmek 
için can atıyordu.
Saat on ikiden sonra meydanın et­
rafına halkalanan halk kalabalığı, 
adım atlamayacak kadar sıkışmıştı. 
Etraftaki apartmanların balkonları 
pencereleri, su depolarının kubbeleri 
de dolmuştu. Geç kalanlar, kesif kala­
balığın arkasında sık saflar halinde 
yığılıyorlar, jandarma, polis kordon­
ları zorlukla intizamı temin edebili­
yorlardı. Saat bir buçukta abidenin 
önünde Galatasaraya kadar büyük 
cadde tamamlie dolmuş, Ayaspaşa, 
Pangaltı, Tarlabaşına inen caddenin 
ön kısmı kalabalıktan kapanmıştı. 
Herkes derin bir sükût içinde merasi­
min başlamasını bekliyordu.
Merasim başlıyor
Saat ikiye beş kala borazanın ver­
diği işaretle, Belediye, Halkevleri parti 
spor kurumu, elektrik umum müdür­
lüğü, Türk hava kurumu, Türk tica­
ret bankası, Türk kaptan ve makinist­
ler cemiyeti, Notrdam Dösyon Fran­
sız lisesi, İnhisarlar umum müdürlü­
ğü namlarına getirilen çelenkler abi­
de etrafındaki yerlerine yerleştirildi. 
Şehir bandosu da nutuk kürsüsünün 
önündeki yerine geçti.
Tam saat 14 de bando İstiklâl mar­
şına başladı. Herkes selâm vaziyeti al­
dı. Etrafı dolduran on binlerce halk 
derin bir sükût içinde marşı dinledi­
ler.
Bundan sonra gene program muci­
bince nutuklara başlandı.
Evvelâ Halk partisi namına avu­
kat B. Mekki Hikmet nutkunu söyli- 
yerek 19 mayıs 1919 dan itibaren 
Büyük Atanın akıllara durgunluk ve­
ren büyük icraatının kısa bir tarih­
çesini yaptıktan sonra o en büyük 
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gününün acı hatırasını tekrarladı.
. Nutku, Şehir bandosunun hazin 
matem havası takib etti. Meşum gü­
nün acı hatırasile dolan gözlerden 
damlalar yuvarlanıyordu.
Bundan sonra Belediye namına B. 
Ekrem Tur’un söylediği nutuk göz­
yaşları arasında dinlendi. Ebedî Şe­
fin aziz hatıraları tekraralnırken 
yaşlı gözler âbideye çevriliyor, ho­
parlörün dört tarafa yaydığı titrek 
sesler arasında hazin hıçkırıklar yük­
seliyordu.
Her nutkun arkasından muzika- 
nın çaldığı matem havası gönülleri 
büsbütün hüzne boğuyordu.
Beyoğlu Halkevi namına B. Osman 
Sipahinin nutku da heyecan içinde 
dinlendi.
Bundan sonra halk namına üni-
............................ ............................. .
rihte de ancak dostlarının taziz ve 
ihtiramile sanlı bulunacaktır.
Bin sene sonrakilere şu meşhur 
mısra ile hitap ediyoruz:
Hürmetin inkâr eden bir lâhza hürmet
bulmasın!
(Vâ-Nû) ölen  Atatürk.. Yaşayan Atatürk..
Kelimeler, hıçkırıklarla boğuluyor, 
gözyaşlan boşanıyor.
Bir fotoğrafçı dükkânının önünde 
Büyük Atanın resmine bakarak göz­
yaşı döken kız çocuğuna sordum:
—  Evinizde onun fotoğrafı yok 
mu? Niçin burada ağlıyorsun?
Ağlamaktan şişmiş gözlerini uğuş- 
tura uğuştura döndü:
—  Var. Hem dört tane var amma, 
ben eve gidemiyorum ki... Sokakta 
dolaşırsam Atamın tabutunu bir da­
ha göreceğim gibi geliyor...
Gene hıçkırıklarla sarsılarak fo­
toğrafa döndü.
Bütün gönüller onun aziz hatıra­
sını anmak için çırpmıyor. Fakat bu 
şiddetli arzu, elem acılarile boğulu­
yor. Bütün İstanbul, mahrumiyetin 
en ağır iztırabı altında inliyor. Her­
kes, kendini sonsuz bir boşluk, kor­
kunç karanlıklar içinde yapayalmz 
hissediyor. Sızhyan gönüllerin yegâ­
ne tesellisi, gözyaşı ve hıçkırık.
Mahalle arasında dolaşıyorum. Her 
tarafta hıçkırık, gözyaşı. Bir evin 
karanlık penceresinden acı bir ka­
dın feryadı yükseliyor:
— Ben de onnula beraber gide­
cektim. Artık ağhyamıyorum...
Sokak fenerlerinin soluk ışıkları 
altında ilelrlerken, çocukluğumuzda 
ezberlediğimiz hazin bir şarkının iki 
mısraı dudaklarımda titriyor:
«Neş’eden nişan yok hiç gönüllerde.»
«Hepsinin üstünde bir siyah perde.»
Sanki her evden bir tabut çıkmış, 
her karanlık köşede iztırab heyülâla- 
n  sırıtıyor. İstanbulini en elemli 
gecesi.
Cemal Refik
lerce halk koca parkı doldurmuş, 
adım atacak yer kalmamıştı.
Törene İstiklâl marşile başlandı. 
Şopenin matem marşı bunu takib et­
ti. Müteakiben kürsüye Eminönü 
Halkevi reisi B. Agâh Sim  Levend 
gelerek bir nutuk söyledi. Nutkunda 
Atatürkün büyüklüğünden, kıymetli 
eserlerinden bahsetti ve onun daima 
kalblerimizde yaşıyacağım söyledi.
Bayan Meliha Avni, bütün mille­
tin, bahusus kadınlığın hislerini ifa­
de etti.
Müteakiben edebiyat fakültesin­
den Naki Tezel, Atatürkün gençliğe 
hitabesini okudu
(Devamı 4 üncü sahifede)
Üç dakika sükût: Taksimde âbide önü
versite talebesinden B. Kemal Baki 
çok heyecanlı hitabesini okudu. Hi­
tabede, ebedî Şefin Türk camiasının 
dimağlarında ebediyen saklıyacağı 
muhtelif nutuklarından parçalar 
tekrarlanırken gözyaşları zaptedile- 
miyor, hıçkırık sesleri tâ uzaklara ka­
dar yayılıyordu.
B. Kemal Baki, Büyük Atanın hey­
kellerini işaret ederek, etraftaki ke­
sif kitleye hitaben:
— Sorarım sizt , O unutulur mu, 
O ölür mü?..- diye bağırdıkça meyda­
nı, caddeleri damlan dolduranlar ka­
vi bir imanla hep bir ağızdan:
—  O hiç bir zaman unutulamaz.
Diye feryadları etrafı çınlatıyordu.
Bunu müteakip gazeteci arkadaş­
lardan B. Aslan Tufan kürsüye çıka­
rak halkı, Büyük Atanın mukaddes 
huzurlarında tekrar and içmeğe da­
vet etti. On binlerce ağız bir tek ses 
halinde gürliyerek and içerken tüy­
ler ürperiyor, göz yaşları boşanıyor­
du.
Andın sureti:
«Biz Türk milleti, Atasının 
bıraktığı eşsiz mirasa, onun 
cümhuriyetine, Onun inkılâb- 
lartna, Onun kudretli ve kuv­
vetli rejimine daima sadık 
kalmağa, vatanın toprağına 
canımızı, istiklâline kanımı­
zı, vermğe şerefimiz, namu­
sumuz ve Türklüğümüz na­
mına söz verip and içiyoruz.»
nde toplanan halk selâm vaziyetinde
Üç dakika sükût
Saat on altıya beş kala merasim 
bitti. Hoparlörler Tazim sükûtu za­
manının yaklaştığını haber verdi.
Oratlığı derin bir sessizlik kapladı. 
Âbide etrafına dizilen altı meşalenin 
önlerinde ikisi kız ve dördü erkek ol­
mak üzere üniversite talebeleri yer 
aldılar.
Tam saat 16 da Yangın kulesinin 
ve vapurların canavar düdükleri çın­
ladı. Birbirine sıkışan kesif kütle bir 
an içinde durdu. Şapkalar çıkarıl­
mış, selâm vaziyetine geçilmişti- Dü­
düklerin hazin feryadlarmdan başka 
nefes sesi bile duyulmuyor... On bin­
lerce insan biran içinde taş kesilmiş, 
heykelleşmişti. Kudsî huzurda hu- 
şûa varırken göğüsleri yırtmağa uğ­
raşan hıçkırıkları zaptetmek için du­
daklar ışınlıyor, dişler sıkılıyor, sa­
dece göz yaşlan boşanıyordu.
Hoparlörler merasimin hitamım 
haber verirken etrafı hıçkınk tufani 
kapladı. Âbidenin etrafında havagazı 
tertibatüe yapılan meşaleler genç ta­
lebeler tarafından yakılarak merasi­
me nihayet verildi.
Bir insan seli halinde caddeleri, 
sokaklan dolduran genç, ihtiyar, ka­
dın, erkek on binlerce halk, En Büyük 
Adamın manevî huzurlarında ağlıya- 
rak, hıçkırarak dağıldı.
Gülhane parkındaki toplantı
Atatürkün Gülhane parkındaki 
anıtı önünde yapılan merasim de çok 
kalabalıktı. On ikiden itibaren bin-
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Harbiyedeki toplantı
Yedek Subay okulundaki heykelin 
önünde talebe ve binlerce halk 
hep birlikte and içti
Bir hatip: “ Atatürküneserini muhafaza için siz gençler,
biz ak saçlıları da yanıbaşınızda bulacaksınız,, dedi
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Halkevlerinde dün sabah 
toplantılar yapıldı
Eminönü Halkevindeki toplantıda 
vali ve belediye reisi de bulundu
Harbiyede Yedek subay okulu önündeki toplantıdan üç enstantane
İçindeki büyük acıyı dökmek, ka- miza and içiyoruz. Siz gençler Ata­
na kana ağlamak ve yanmak için türkün eseri uğrunda ölümü göze
dün İstanbul halkı yer yer toplandı, 
matem yaptı.
Saat ikide Yedek subay okulunun 
önünde, Atanın heykeli altında müs­
takbel yedek subaylarımız ve binler­
ce halk and içti.
Yedek subay mektebi gençleri sün­
güleri ellerinde saf saf Atatürkün 
tunçtan heykeli önünde sıralanmış­
lardı. Halk mektebin karşısındaki 
meydanı tıklım tıklım doldurmuştu. 
Kadın, erkek binlerce ağız evvelâ 
İstiklâl marşını söyledi. Bundan son­
ra muzika hazin hazin matem hava­
sını çaldı.
Atatürkün heykeline çelenkler kon­
muştu. Yedek subay mektebi genç­
leri Atatürkün Harbiye mektebinde 
okuduğu dershanenin karşısındaki 
bahçeden topladıkları çiçeklerle ve 
kendi ellerile üç büyük çelenk yap­
mışlardı. Bilhassa bunlardan biri son 
derece sanatkârane idi. Büyük çelenk 
bir plâk halinde, çiçekten Atatürkün 
portresini gösteriyordu.
Âbideye bu üç çelenkten başka 
Şişli Parti kamunu, Şişli nahiyesi, 
Şişli Halkevi namına da birer çelenk 
kondu.
Atatürkün heykeli altında ilk söz 
alan Şişli Halk Partisi reisi B.Raif 
oldu, büyük Atanın inkılâplarını an­
lattı. B. Raif bir aralık unutulmıya- 
cak iki günü halkın gözleri önünde 
canlandırdı. Dedi ki:
— Gözlerinizi 11 sene evveline çe­
viriniz. Güzel bir yaz günü. İzmit 
körfezinden bahrî bir kafile denizi 
yararak îstanbula yaklaşıyor. Kafile 
Selimiye önüne gelince toplar atılı­
yor. Caddeler sevinç içinde, alkış gök­
leri titretiyor, herkes mesud. Mustafa 
Kemal Reisicümhur olarak ilk defa 
İstanbulu şereflendiriyor... O günü 
ne kadar inesudduk. Ne kadar içten 
seviniyorduk. Gazimiz geliyordu.
Ve nihayet 11 sene sonra i kinci teş­
rinin on dokuzuncu günü... Sabah­
leyin sema hafif bulutlu... Herkes 
kan ağlıyor... Gene toplar atılıyor... 
Fakat 11 sene evvelki topların sesi 
ne kadar başka... 11 yıl önce herkesi 
sevindiren top sesleri, 11 yıl sonra 
herkesi ağlatıyor. Atamız gidiyor...
O ne sevinçli geliş, bu ne mahzun 
gidiş!...
B. Raif sözlerini:
«— Atamızın eserini muhafaza
irin tereddüdsüz ölümü göze alacağı-
alarak. ön safa geçerken, biz saçları 
bembeyaz olmuş ihtiyarları da, yanı 
başınızda bulacaksınız. Sizinle bera­
ber biz de Atanın eseri için ak saçla­
rımızı kırmızı kana boyamağa hazır 
olacağız.
İşte ben kendi ak saçlarımla kendi 
neslim namına Atanın ayak ucunda 
buna and içiyorum.»
Bundan sonra Şişli nahiyesi ve be­
lediye müdürü bay Kemal söz aldı. 
Atatürkün bu millet için neleri göze 
aldığını anlattı ve:
«— Yurddaş dedi, eğer mevzubahs 
olan bu milletin ölümü olsaydı Ata­
türk mutlaka onu da yenerdi. Fakat 
ne yazık ki mevzubahs olan kendi 
ölümü idi...» dedi.
Bundan sonra yedek subay mek­
tebi namına söz söyliyen genç, Ham- 
di Egemen hararetli nutku ile bütün 
meydanı dolduran halkı hüngür hün­
gür ağlattı. Hamdi Egemen dedi ki:
«— Atam... Ben seni çok küçük­
ten tanıyorum. Benim doğduğum ve 
büyüdüğüm memleket düşmandan 
ilk defa kurutlmuştu. Bu şehir Af­
yondu. Seni kurtulan memleketime 
ilk girdiğin gün görmüş, sana yüz 
sürmüştüm... Hey gidi günler... Ne 
girişti o?...»
Hamdi Egemen bir aralık Atatür­
kün tunçtan heykeline hitap ederek:
«— Ata, yarattığın bu vatan se­
nin istediğin gibi olacak, ona hiçbir 
gün, milyarlarca gün sonra dahi se­
nin istemediğin çizmeler basamaya­
cak...»
Genç hatip bir aralık önünde saf 
saf dizilen binlerce yedek subay ta­
lebesine:
— Arkadaşlar biz hangi ideale bağ­
lıyız?... diye sordu.
Bütün meydan bir tek ağız halinde 
bu suale cevap verdi:
— Atatürk idealine..
— Arkadaşlar biz vatan için ölü­
mü ne biliriz?
— Şeref biliriz!...
Hatip devam etti:
—f Atatürk... Bütün şu haykırma^ 
lan işittin değil mi? Biz yaşıyoruz ve 
sen bizim kalbimizde yaşıyorsun. 17 
milyon Türk, 170 milyon olduğu za­
man da ayni ideal yine böyle haykı­
racaktır. Buna emin ol, müsterih ol...
Yine Yedek subay okulu talebe­
sinden Sabri 
ederek:
Engin, Ataya hitap
.taş
—  Ey Büyük ««a ... Bize teslim ve 
emanet ettiğin zafer kılıcı daima 
senin ve Türk milletinin yüzünü ak 
edecektir.
Bir gün Türk milletinin şeref ve 
haysiyetini müdafaa için eli bu kılıça 
giderse maddeten, manen senden 
kuvvet almış genç ordun, itimadla 
vazifeni teslim ettiğin silâh arkada­
şının, İstiklâl arkadaşın İsmet İnü- 
nünün ardından göz kırpmaksızm, 
tereddüdsüz yürüyeceğine and içiyor.
Sen, arkanda askerî kabiliyetleri 
kadar, siyasî ve İçtimaî meziyetlerle 
dolu bir Önder bıraktığından bahti­
yarsın.
En nihayet söz alan Halit Kitapçı 
güzel bir nutuk söyledi- Atatürkün 
büyük vecizelerini saydı.
Halkın önünde andı okudu. And 
binlerce vatandaş tarafından bir 
ağızdan tekrarlandı.
Bundan sonra Atatürkün heykeli
Dün Ankarada Atatürkün cenaez 
merasimi yapılırken yurdun her ta­
rafında halk, Halkevlerinde toplan­
dı; Büyük ölünün mukaddes hatırası 
Önünde hürmetle eğildi. Halkevlerin- 
deki merasime istiklâl marşile baş­
landı. Bunu hitabeler takib etti.
Eminönü Halkevindeki merasimde 
vali ve belediye reisi Muhiddin Üs- 
tündağ, vilâyet, parti erkânı ve Hal­
kevi üyelerde gençlik vardı. Evelâ 
Halkevi başkanı Agâh Sırrı levend 
kürsüye geldi ve hitabesini söyledi. 
Günlerdenberi asıl bir matem hava­
sı içinde kıvrandığımıza işaret ede­
rek dedi ki:
«Hiç bir ölüm hadisesi, şimdiye 
kadar dünyayı bu derece harekete ge­
tirmemiş, hiç bir matem Türk ruhu­
nu bu kadar asîl ve necib ihtilâçlar­
la sarsmamıştır. Aramızdan ayrılan 
bu varlığın sahibi kim? Bu sadece 
bir devlet reisi mi? Nice devlet reis­
leri görülmüştür ki, onların arka­
sından ancak resmî bir matem ya­
pılmakla iktifa edilmiş, yahut bir an 
acı duyulmuş ve nihayet ağlanmış- 
tır. Fakat bu ağlayış hiç bir zaman 
Atatürkün ölümü arkasından dökü­
len gözyaşı kadar sürekli, samimî ve 
ihtilâçtı olmamıştır. Hiç bir sevgili­
ye nasib olmıyan bu sevgiden dolayı 
O, ebedî yatağında nasıl istirahatle 
yatacaksa, biz de onun hatırasını bü­
yük bir gurur ve iftihar içinde kalb- 
lerirnizde ebediyen saklıyacağız.
Ebediyete intikal etmek. Şimdiye 
kadar şümulünü ölçmeden kullandı­
ğımız bu tabiri, şimdi tam yerinde 
sarfediyor ve mânasını bütün geniş­
liğiyle duyarak kullanıyoruz. Bu ta­
bir ancak onun hakkıdır.»
Hatib bundan sonra sözünü Ata­
türkün «bütün kıymetleri nefsinde 
adı gibi kemal halinde toplamış» ol­
duğuna işaret ederek Büyük Şefin 
kahramanlık, kumandanlık, devlet
■wntntMiıı ı ı iMiıı ıtMnfmıiHMmınıntııt»MiiMiı>M»ıtMmıtıtmmınınııuH
etrafındaki altı ideali temsil eden altı 
meşale alevlendirildi. Alevlerin altın­
da genç yedek subay talebesinin sün­
güleri parladı.
Tam bu sırada saat dört olmuştu. 
Matem düdükleri çaldı. Üç dakikalık 
sükût... Öyle bir sessizlik ki meydanı 
dolduran halkın derdi kalblerinin 
çarptığı işitilecek... Başlar öne eğik... 
Bu esnada yalnız burası değil, bütün 
bir memleket, bütün Türkiye susuyor 
ve kalbinin elemini dinliyor...
Bundan sonra Yedek subay mek­
tebi talebesi Atanın heykeli önünde 
bir geçid resmi yaptı. Halk yavaş ya­
vaş dağıldı.
reisliği, diplomatlık, hatiblik, inkı­
lâpçılık, halkçılık, yaratıcılık, genç­
lik babası, enerji kaynağı gibi diğer 
hiç bir insan dehâsına sığnnyan bu 
ulvî vasıflarını birer birer teşrih et­
miş, gelecek nesillerin her zaman 
onun izinde yürüyeceğini söylemiş 
ve sözlerine şu suretle nihayet ver­
miştir:
—  Büyük matem içindeyiz. Ata- 
türke olan sevgi ve saygımız, onun 
manevî varlığı etrafında ebedî ola­
rak toplu kalacaktır. Bu topluluk en 
büyük vahdet ve kudreti vermiş ola­
cak ve onun eserine bağlılık ancak 
bu birlikte ebedîleşecektir.»
Bundan sonra B. Naki Tezel kür­
süye çıkarak Atatürkün gençliğe hi­
tabesini okudu ve hazırunü üç daki­
ka sükûte davet etti. Herkes ayakta 
derin bir sessizlik içinde susarak 
Büyük Önderin hatırasını takdis etti. 
Bundan sonra 1 '■ ••••'tıy.ı nihayet 
verildi.
Istanbuiuıı biiyiik matemi
(Baştarafı 3 üncü sahifede)
İstiklâl lisesi talebesinden Behçet 
de nutkunu söyledikten sojara saat 
16 olmuştu. Düdükler çalmağa baş­
ladı, herkes ihtiram vaziyeti aldı ve 
üç dakika hareketsiz durdu. Bundan 
sonra yavaş yavaş, kalbler teessürle 
dolu olarak herkes ayrıldı.
Üç dakika sükût
Dün İstanbul çok matemli bir 
manzara arzediyordu. Bilâ istisna 
her taraf kapalı idi Saat tam on 
dörtte düdükler çalınca birden şe­
hirde hareket durdu. Bütün nakliye 
vasıtaları, herkes olduğu yerde te­
vakkuf etti. Şapkalar çıkarıldı ve üç 
dakika huşû içinde Atatürke hür­
met vazifesi ifa edildi.
Kazalarda toplantılar
Diğer kazalarda da, ebedî Şefin 
heykeli bulunan yerlerde heykel 
önünde, heykel olmıyan yerlerde bü­
yük fotoğrafları karşısında mitingler 
yapılarak son veda tazimi ifa edil­
miştir.
TEŞEKKÜR
İstanbul mebusu Halil Etemin ve­
fatı dolayısile gerek tedfini merasi­
minde ve gerekse mektup ve telgrafla 
beyanı taziyet lûtfunda bulunan dost­
larına, arkadaşlarına ve talebelerine 
ayrı ayrı mukabele imkânını göreme­
diğimizden teşekkür ve saygılarımızın 
iblâğına saym gazetenizin tavassutu­
nu rica ederiz.
Zevcesi ve Kızı
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ÖNDER ve ŞEFİMİZ
. Atatürk f
Ufulü üzerine Dolmabahçe sarayından Sarayburnuna, Sarayburnundan İzmite, İzmitten Ankaraya ve Ankarada 
yapılan bilûmum merasimin tamamı, Türkiyenin en meşhur operatörlerin tarafından sinemaya çekilmiştir.
Ayrıca film arşivlerimizde mevcut ATATÜRK’ün İstiklâl harbinde memleketimiz dahilinde muhtelif seyahat- 
ları, bir çok açılış törenlerinde filmlerile bizzat kendilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde irat buyurdukları nu­
tukları film halinde gösterilecektir. Bu 3000 metroluk filim bu akşamdan itibaren
İ P E K  ve S A R A Y  sinemalarında birden gösterilecektir
Bu lüm yarından itibaren tzmirde ELHAMRA ve YENİ sinemalarında da ayni zamanda gösterilecektir.
U LU  ÖNDER ve ŞE FİM İZ
. ••
A T A T U R K ’ ün
Ufulü üzerine Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Sarayburnundan İzmite İzmitten Ankaraya ve^ Ankarada 
yapılan bilûmum merasimin tamamı, Türkiyenin en meşhur operatörlerin tarafından sinemaya çevrilmiştir.
Yarından itibaren M E L E K  s l m e m a s B i m d a
Ebedî Şefimizin cenazesi etnografya müzesinde; ideali
KALBİMİZDE YATIYOR
Dün Ankarada yapılan cenaze töreni çok hazin 
oldu - Bütün Türkiye ve bütün dünya, insanlığın 
büyük evlâdına göz yaşı döktü > Ankara 
sokakları bir ıztırab mahşeri halini almıştı
Kg**
Atatürke ald bir hatıra:
A nkara 21 .(Telefonla) —  İstanbu- lun on gündenberi çektiği ıztırabı 
görüp, bunu bir mikyas olarak bilmiş 
olanlar, bugün Ankaradaki hududsuz 
yası anlıyabilirler. Ankarada her ev, 
babasını kayıb etmiş gibidir. Çünkü 
Ankarada her evde Atatürkün, bu 
memleketi mesud eden sayısız inkı­
lâpların eserlerini bulabilirsiniz.
Bütün Türkiye, fakat bilhassa An­
kara Atatürkü nasıl unutabilir? Onun 
eseri, memleketin havasına bile yerleş­
miştir. Dün, saat on üçtenberi bütün 
Ankara halkı ebedî Şefini tavaf etti. 
Meclisin önüne yapılmış olan Katafalk 
muhteşem olduğu kadar hazindi.
Katafalkın iki tarafına altı oku tem- 
silen altı meşale yakılmıştı. Atatür­
kün milletine bundan daha veciz va­
siyeti ne olabilirdi? Bütün hisleri mil­
letine açık olan Şefin ilk ve son arzu­
sunun memleketin saadet ve halk yı­
ğınlarının refahı için kurmuş olduğu 
rejimin devamı olduğunu büenler, 
Onun ölüsünün iki tarafım bu rejimin 
temelleri olan 6 vasıf sembolize ederek, 
başımızdan hiç eksik olmıyacak olan 
aziz ruhunu şadetmişlerdi.
A tatürkün her gelişi Ankaraya ye­ni bir hayat verirdi, O, kurduğu 
şehrin bir inkılâp eseri halinde örnek 
olması için çalıştı. Ankara, normal ta­
biat şartları üzerine kurulmuş bir şe­
hir değildi. O, asırlarca metrük ve ba­
şıboş kalmış, sert, asi, serkeş bir tabiat 
parçası üzerine, bir dava olarak kurul­
muştu. Atatürk, vatanın en çorak kö­
şelerinde bile, Kemalizm enerjinin gü­
zel bir eserini göstermek istemiş ve 
Ankarayı bu gaye ile kurmuştu. Bu­
rada ne varsa, bütün memleket gibi, 
hep Onun kendi eseridir. Bugün Ata­
türk Ankarası, Şefinin ebedî şanına 
lâyık bir cenaze töreni yaparken Onun 
öz malı olduğunu hiç bir an unutma­
dı.
Başkumandan Mustafa Kemal
Dün, saat on üçten geceye kadar, bu hazin Ankara, istisnasız bütün 
Ankara ebedî Şefin tabutu önünden 
geçti ve Onun manevî huzurunda hu­
şu ile eğüdi.
Şehir, fevkalâde günlerine hâs bir 
dekor içinde idi. Ankara, daima hare­
ket halinde olan, dinamik neşeli bir 
şehirdir. Fakat bilhassa dün kendi 
maddî bünyesine bu manevî kudreti 
veren enerjiyi kaybetmiş gibi duruyor­
du.
Bu hal, cenaze töreninin yapıldığı 
bugün, elle tutulur gibi maddileşmiş­
ti.
***
Sabah saat 7... Meclisin önü, Anka­
ra palas, Evkaf apartımaruna kadar 
olan kısım ve Ulus meydanı arasında
bir hareket var. Cenazeyi takip edecek 
olanlar yavaş yavaş meclis binasında 
toplanıyorlar.
Ankara palas holü yabancı delegas­
yonlar için ayrılmıştı. Atatürkün Ölü­
münün, enternasyonal bir cihan hâdi­
sesi olduğunu, Türkiyenin prestiji ile 
birlikte, bu gelen heyetlerin sayısile 
anlıyabilirsiniz. Cihan, insanlığın en 
büyük evlâdının önünde kendisini tem­
sil ettirecektir.
S aat 9... Herkes yerli yerindedir.Bütün çehrelerde hüzün tufan gi­
bi akıyor. Eğer bu kalb kederi başka 
milletlerde olsaydı kimbilir neler ola­
bilirdi? Biz, acı duyar; fakat bu acıyı 
kendi bağamızda eritiriz. Vasıflarımız­
dan birisi de budur: Vakur milletiz. 
Atatürk bize, vekarın millî faziletler 
arasında yer aldığlnı söylemişti. Onun 
ölümünde bile vakuruz.
Top arabasının önünde gidecek olan 
kıtalar, kolbaşısı Halk sineması önün­
de bulunmak üzere Çankın caddesi 
boyunca yürüyüş kolunda toplanmış­
tı. Yabancı kıtalar parti binası ile 
Halk sineması arasında yürüyüş kolu 
nizamında hazır olmuşlardı.
Saat tam 10... Hazırlanmış olan 
program tamamile tatbik ediliyor. 12 
mebus, tabutu kaldırıyorlar ve Kamu­
tay önünde hazırlanmış olan top ara­
basına koyuyorlar...
Dekor şudur: Meclis binası, Ankara 
palas çevresi, istasyon caddesine ka­
dar insan doludur. Ebedî Şef, bir elin­
den kendi hayat verdiği millet, diğer 
elinden bir cihan tutarak kaldırıyor. 
Bu dakikada bu Ankara meydanında 
26 millet, kendisini temsil ettirmekte­
dir.
12 general. Kılıçlan elinde cenaze­
nin iki tarafında yer aldılar. En ön­
de bir mizraklı süvari alayı var. On­
dan sonra bir topçu taburu geliyor. 
Daha sonra alay sancağı ve bandosu 
ile Muhafız alayı geliyor. Muhafız ala­
yından sonra sancağı ve bandosu ile 
şanlı Harbiye...
A şağı yukarı sekiz bin kişilik bu as­ker kütlesi, Türk ordusunu Şefinin 
huzurunda temsil ediyor. Atatürk, ev­
velâ, ordunun başbuğu idi. O, bütün 
eserlerini zaferlerinin üzerine kurmuş­
tur. Tabut Dolmabahçeden Saraybur- 
nuna götürülmek üzere top arabası-
Şefe aid bir hatıra: Atatürk
na konulurken gözyaşı döken orgene­
ral Fahreddin Altayın elinde silâhı nö­
bet bekler vaziyetinde göz yaşını zapte- 
demiyerek hıçkırıklar içinde boğulan 
Mehmedcik, hep, Başbuğlarının kay­
bına yanan Türk ordusu adına ağla­
mışlardı.
Bundan sonra alfabe sırasile yaban­
cı kıtalar geliyordu:
Cenazesinde bulundukları insanın 
harp sahasında, sulh ve inşa sahasın­
da olduğu gibi, asırlarca arkasından 
gidilecek eserler yaratmış bir kahra­
man öldüğünü bilerek hüzün, keder 
ve elem içinde yürüyorlardı. Bir Fran­
sız askerî mukarririnin Atatürk bak­
landaki şu sözlerini nasıl hatırlamı- 
yalım:
«— Ona insan en büyük asker, en 
büyük devlet adamı, en büyük halk 
adamı, en büyük kurucu derken bu 
vasıflardan hangisinin diğeri üstün 
olduğunu tesbit etmekte zorluk çeki­
yoruz!.»
Dikkat ediyorum. Bu yabancı as­
kerler arasında gözü yaşarmış olanlar 
hiç az değil...
Daha sonra bandosu ile bir deniz 
müfrezesi geliyor ve sonra... Milletin 
hayatından da biraz götüren tabut.
Dünyaya gözlerini kapadığı günden bugüne kadar çektiğimiz acının 
hiçbir sahnesi, onun tabutunun Et­
nografya müzesine gitmek üzere top 
arabasına konulduğu bu dakikaya ka­
dar bize ıztırap vermemiştir: İçimiz 
yanıyor, kalbimizin kanadığını hisse­
diyoruz, Onun konuşmıyan, susan, 
tabut içinde olan naaşınm bile bize 
anlattığı birçok şeyler vardı. Bu daki­
kada onu da kaybediyoruz.
Bir general, elinde onun harp ve İs­
tiklâl madalyelerini taşıyordu. Sonra 
hemşiresi bayan Makbule ve yakınla­
rı, Reisicümhur İsmet İnönü, Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Celâl Bayar, mareşal Fevzi 
Çakmak, yabancı misyon şefleri, kor­
diplomatik ve misyon şeflerine mer­
but heyetler, Bakanlar heyeti ve me­
buslar daha sonra protokola dahil mül­
kî ve askerî memurlar ve bir tabur 
piyade geliyordu.
bir elçilik binasından çıkarken
Gençük parkı olarak inşa edilece. 
olan saha, tamamile dolmuştu... Bu
büyük meydanda kum gibi insan kay­
nıyor.
Şimdi kıtalar yürüyüşe başlamışlar­
dı. Bandolar susuyor. Bu, kıtaların 
Büyük ölüyü tazim yürüyüşleridir. 
Piyade taburu Halk sineması önüne 
gelince tabur durdu. Şimdi yabancı 
kıtalar top arabasının önündeki yer­
lerini işgal ediyorlar.
Cümhuriyet bandosu Chopinin 
matem marşını çalıyor. Hazin melo­
di, boşanmak için fırsat arayan göz 
yaşlan seline, durdurulmaz bir yol 
açtı. Atatürkü, Ankara halkı ve Arı- 
karaya toplanmış olan bütün vilâyet 
murahhas heyetlerinin temsil ettiği 
Türk milleti, cümlelerle terkibi yapıla- 
mıyacak olan bir hıçkırık ve feryad 
tufanı arasında ebedî istirahatgâhma 
teşyi ediyor.
Sinemalar, fotoğraflar fevkalâde ola­
rak faaliyettedir: Dünya, bir milletin, 
tek bir insan halinde, bir kalb ve bir 
göz gibi bir şefe bağlandığım, ona 
inandığını bu tefsir götürmez olan bu 
vesikalarla anlıyacaktır.
Feryad ve haykırış bir uğultu halin­
de ve bir çığ gibi her dakika biraz da­
ha çoğalarak gelmektedir. Sanki ıztı- 
rap, milletin göz yaşı ve hıçkınğı ha­
line girmiş, cenaze alayının önünden 
gidiyor.
Bitmesinden korktuğumuz dakika­
lar çok çabuk geçti: Etnografya müze­
sinin önündeyiz. Sahneyi görenler 
ömürlerinin sonuna kadar unutamı- 
yacaklardıı': On iki general, tabutu 
kaldırıyorlar ve müzenin içinde hazır­
lanmış olan yere koyuyorlar.
***
u, bugün Ankarada yapılmış olan 
cenaze töreninin maddî tarafıdır. İçi­
nizi yoklayınız: Atatürk içimizdedir. 
Ona, kabir aramıya ne lüzum var? 
Şimdi kalbimizdedü”  yarın büyük 
eserile hayat bulmuş olan milletin 
şükranını anlatacak muazzam bir 
anıd - kabir inşa ettiğimiz zaman, ge­
ne kalbimizde olacaktır.
D. Çınar
Atatürkün son Doğu seyahatinde çekilen bir resim: Ufak bir kaza merkeain- 
de halkın Onu nasıl sevinçle beklemekte olduğuna dikkat ediniz. Bütün 
bu gülenler şimdi göz yaşı döküyorlar
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Mukaddes tabutun nakli ve cenazeyi takib eden Reisicumhur ile hükümet erkânı
Cenezayi takib eden Reisicümhur ve hükümet erkânı
Subayların ihtiram geçidi Halk mukaddes tabutun önünden geçiyor
Mektepliler geçerken göz yaşlanın zaptedemiyoriaf Halkın ihtiram geçidi
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Ankarada dünkü cenaze merasimine aid resimler
naaşım taşıyan topAtatürkün aziz arabası askerleri ve generallerimizAlman
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tngiüz, Alman piyade, Fransız, Rus askerleriBulgar askerleri, Yavuzdan bir kıta,
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Alay hareket ediyor, Yunan askerleri, Bulgar askerinin tazimi, İngiliz askerleri, hükümet erkâm ve top arabası.
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Iran g a ze te le rin in  m aka le le ri
“Atatürk’ün milletine 
yaptığı hizmetler 
çok büyüktür,,
Kûşiş gazetesi de, İsmet Inöniiniin reisicümhurluğa 
intihabından dolayı Tilrk milletini tebrik etmektedir
Tahran 21 (A.A.) — Bugün, Anka- 
ı ada yapılmakta olan millî cenaze 
merasimi münasebetile gazeteler, sa­
hnelerini bu kederli hâdiseye tahsis 
etmekte ve her biri Atatürkün gös­
termiş olduğu dâhiyane, faal ve mü­
nevver ruh ve zihniyeti heyecanlı ta­
birlerle senâ eylemektedir.
«İran» gazetesi, başmakalesinde di­
yor ki:
«Kahraman ve asil Türk milletinin 
uğramış olduğu derin matem, bugün 
en yüksek haddini bulmuştur. Zira 
Türk mületi, bugün en şerefli ve en 
liyakatli evlâdını ebedi ikametgâhına 
götürmek mecburiyetinde bulunmak­
tadır. Güzel Ankara şehri, bugün 
iztırap beldesi haline gelmiştir. Bü­
tün Türk milleti, mütemadiyen en 
hararetli temennilerinin mevzuu, en 
kuvvetli ilhamlarının menbaı olmuş 
olan Şefinden ayrılmağa bir türlü 
karar vermediğinden en acı minnet­
ler içinde bulunuyor. Atatürk, yalnız 
kahraman milletinin büyük bir Şefi 
olmakla kalmamıştır. O, ayni za­
manda beşeriyetin de en büyük ev­
lâdı olmuştur.
Atatürkün cenaze merasimine iş­
tirak eden ve milyonlarca insanı tem­
sil eden heyetlerin vazifesi, tamiri ka­
bil olmıyan bu ziyadan dolayı bütün 
dünyanın elem ve kederine tercüman 
olmaktadır.»
(Baştarafı 2 nci sahifede)
general List, general Hutzinger, ami­
ral Yumoşev, general Buskay, gene­
ral Keller, albay Kollet bir sıra ha­
lindeler. Kalabalık arasında Emir 
Adil Aslan, Mületler Cemiyetinin mü­
messilleri Valters, Agnides, Bay Erm 
de göze çarpıyorlar.
Heyetlerin tam teşekkülünü evvel­
ce yazdığımız için bunların hepsini 
ayrı ayrı tekrar bildirmiyorum.
Ecnebi devlet mümessillerinden 
sonra bir sıra halinde Vekiller geli­
yor. Bunların arkasından Büyük Mil­
let Meclisi azalan yürüyorlar. Ata­
türkün tabutunu hâmil top arabası 
yolun sol tarafına dizilmiş olan ec­
nebi kıtalar önüne geldikçe sancak­
lar eğüiyor, bandolar matem marşla­
rına başlıyorlar.
Halkın teessürü
Atatürkün aziz naaşı, yolun iki ta­
rafına baştan başa dizilmiş olan 
halk arasında göz yaşlan, hıçkırık­
lar, feryadlarla ilerliyor. Gittikçe ar­
tan teessür çığlıklarla dalgalanan bir 
matem denizi halinde devam ediyor.
İhtiyar ağlıyor...
Genç ağlıyor...
Kadın ağlıyor ...
Asker ağlıyor...
Bu gazete, netice olarak diyor ki:
«Atatürkün milletine yapmış ol­
duğu hizmet çok büyüktür ve bir 
millet tarihinde misli meşbu değil­
dir. Bu sebebden dolayı Türk veli­
nimetine ebedî bir minnettarlıkla 
mdeyundur.»
Tahran gazetesi, ufulüne teessüf 
olunan Büyük Ölünün, büyük hiz­
metlerine ve Türk milletinin Büyük 
Şefi için tutmakta olduğu mateme 
tahsis etmiş olduğu baş yazıda şöyle 
diyor:
«Bu gibi dehalar, ancak zahiren 
Ölürler. Çünkü hakikat halde millet­
lerin telâkkilerinde derin ve silinmez 
izler bırakan eserlerile daima berha- 
yattırlar. Böyle insanlar, bir nesil için 
doğmadıkları gibi, muayyen bir dev­
re için de doğmazlar. Bu gibi insan­
lar, milletlerinin bu hizmetler kayna­
ğından mütemadiyen müstefid ol­
malarına imkân bahşetmek suretile 
asırlarca milletlerinin tarihlerine hâ­
kim olacak olan insanlardır »
Kûşiş gazetesi, Şah majeste Şahin- 
şah ile Türkiyenin yeni Reisicümhu- 
ru son ekselâns İsmet İnönü arasında 
teati edilmiş olan telgraftan neşret­
mekte ve Türk milletini ebedî Ata- 
türke bu kadar lâyık bir halef inti- 
hab etmiş olmasından dolayı tebrik 
eylemektedir.
matem havalan terennüm etmeğe 
başladı.
İngiliz heyeti reisi
Cenaze Etnoğrafya müzesinin önü­
ne geldiği zaman Halkevinin müzeye 
açılan kapısının sol tarafındaki bal­
konunda İngütere Kralı tarafından 
merasimde hazır bulunmak üzere 
gönderilen İngiliz heyeti reisi mare­
şal Lord Birdvud’un elinde mareşal­
lik asası olduğu halde cenazeyi se­
lâmladığı görülüyordu. Arkasında 
İngiliz heyetinden bir yarbay ve 
Türk mihmandar selâm vaziyetinde 
idiler.
Top arabası buradan da ağır ağır 
geçti ve Etnoğrafya müzesi önünde 
durdu. Lord Birdvud’un önünden 
geçen heyetler mareşali da selâmla- 
düar.
Etnoğrafya müzesi önünde
Etnoğrafya müzesinin önünde baş 
kumandan elbisesile at üstünde Ata- 
türkü tasvir eden heykelin etrafında 
altı meşale yanıyor, ecnebi heyetler 
müze kapısının etrafım yarım bir dai­
re halinde çevirdüer. Atatürkün aziz 
tabutu gene 12 general tarafından 
top arabasından alınarak, Etnoğraf­
ya müzesi medhaline nakledildi.
Reisicümhur İsmet İnönü, Büyük
Elen milletinin büyük 
acımıza iştiraki
Yunan Başvekili dün Türk 
matbuatına beyanatta 
bulundu
Ankara 21 (A.A.) — Yunan Baş­
vekili ekselâns Metaksas Türk mat­
buatına aşağıdaki beyanatta bulun­
muştur:
«Ankaraya üçüncü defa olarak yap­
tığım bu ziyaret acı hislerle meşbu ol­
du.
Kemal Atatürkü şahsen tanımak 
fırsatını bulmuş ve kendisile uzun 
görüşmelerde bulunmak şerefine na­
il olmuştum. Atatürk, yalnız Türk ta­
rihinin, büyük bir siması değil, ayni 
zamanda büyük adamdı. Onun yeni 
Türkiyeyi yaratan eseri asırlara in­
tikal eden bir âbide olarak kalacak­
tır.
Şefi için ağlayan bütün bir mille­
tin arzettiğ'i manzara hakikaten mu­
azzam, hakikaten dokunaklı ve mü- 
ellimdir.
Türk milletinin acısına, ona sıkı 
ve çözülmez bağlarla bağlı bulunan 
Elen milletinin açışım katıyorum.
Ankaradan ayrılırken Türk mille­
tinin mukadderatını kendisine tevdi 
ettiği Şefin ölen büyük adama lâyik 
bir halef olduğu tesellisini görüyo­
rum.»
Yunanistanda matem
Atina 21 (A.A.) — Atina ajansı 
bildiriyor:
Birçok gazeteler, Atatürkün biyo­
grafisini neşretmekte berdevamdadır­
lar.
Atinada ve Yunanistanın diğer şe­
hirlerinde umumî binalarda bayrak­
lar yanm çekilmiştir. Atina belediye­
si caddelerde matem dekorları vücu­
da getirmiştir. Caddelerdeki lâmba­
lara siyah krepler asılmıştır.
Romanyada matem
Gazeteler Atatürk hakkında 
müheyyiç makaleler yazı­
yorlar
Bükreş 21 (A.A) —  Rador ajansı 
bildiriyor:
Romanya, Türkiyenin matemini 
tamamen paylaşmaktadır. Atatürkün 
cenaze merasimi yapıldığı bugün, bü­
tün memlekette resmî ve hususî bi­
naların üzerinde matemli Türk ve 
Romanya bayrakları, kardeşlik his­
lerini temsil etmektedir.
Hükümetin emrile mekteplerde 
dersler tatil edümiş ve muallimler 
talebeye Büyük Ölünün şahsiyeti 
hakkında konferanslar vermişlerdir.
Yapılan bir hatıra toplantısında 
modern Türkiyenin kurucusu hakkın­
da senakâr hitabeler verilmiş ve 
Romanya radyo vasıtaları Atatürkün 
şahsiyeti ve eseri hakkında konferans 
neşretmişlerdir.
Gazeteler, Romanyanın büyük dos­
tu Atatürk hakkında müheyyiç ma­
kaleler ve Ankarada yapılan müessir 
cenaze merasimi hakkında mufassal 
telgraflar neşretmektedirler.
tki otomobil kazası
Buğday koruma memurlarından 
Nazmi ile Ahmed adında biri Emin- 
önünden geçerlerken şoför Mahmu- 
dun idaresindeki taksinin sadmesi­
ne uğrıyarak yaralanmışlardır.
Polis, şoförü yakalamış, yaralıları 
da tedavi altına aldırmıştır.
Aziz naaş dün muazzam törenle 
Etnugrati müzesine nakledildi
Bütün bir millet ağlıyor..!''
On güııdenberi yüz binlerce, mil­
yonlarca insanın gözlerinden sel gibi 
yaş henüz dinmedi.
Halkevinden istasyona bakınca gö­
ze çarpan manzara şudur: Muhtelif 
milletlere mensup insanlar... Renk 
renk bayraklar arasında bir Türk 
bayrağı... Beşeriyetin yetiştirdiği en 
büyük kahraman Atatürkün aziz na­
aşım örten bayrak... Ağır ağır süzü­
lüp gelmekte.
Bir millet şefine böyle muhteşem 
bir cenaze alayı yapılmamıştır. 
Etnografya müzesine doğru
Halkın göz yaşlan arasında muh­
teşem top arabası Halkevi binası ar­
kasından Atatürkün aziz naaşmın 
bırakılacağı Etnoğrafya müzesine 
doğru ilerliyor. Ecnebi devlet kıtalan 
arasında en son matem marşım Al­
man bandosu çaldı. Bundan sonra 
tekrar Riyaseticümhur orkestrası
Millet Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda 
Başvekil B. Celâl Bayar, Mareşal Fev­
zi Çakmak, Atatürkün şanına lâyık 
bir âbide yapılıncaya kadar aziz na- 
aşının muhafaza edileceği kısma da­
ha evvel geçtiler. Etnoğrafya müze­
sinin içinde bir metreden yüksek taş 
bir kaide hazırlanmıştı. Methalde bu­
lunan aziz naaş, cenaze alayına işti­
rak eden bütün generaller tarafından 
ihtiramla kaldırılarak saat tam 12 yi 
27 geçe kaide üzerine vazedildi.
Reisicümhur İsmet İnönü tabutun 
yerleştirilmesi işile bizzat meşgul ol­
du. Tabut yerine konur konmaz üze­
ri Türk bayrağı ile örtüldü. Atatür­
kün madalyasını hamil plâka baş ucu­
na yerleştirildi. Üçü önde, üçü arka­
da altı meşale alevlendi. Subaylar kı­
lıçlarım çekerek ihtiram nöbetine 
geçtiler.
Atatürkün istirabatgâhı
Etnoğrafya müzesinde Atatürkün
Şoför azizin idaresindeki, Babaes­
ki otobüsü de vatman Mehmedin 
idaresindeki tramvayla Sirkecide çar­
pışmıştır- Otobüs hasara uğramıştır.
aziz tabutunun bulunduğu kaidenin 
etrafı beyaz ipek perdelerle çevril­
miştir. Kaidenin baş ucunda, yerde 
bronz, bir çelenk ve bunun üzerinde 
yine bronz bir zeytin dalı bulunmak­
tadır.
Kaidenin etrafına dost devlet reis­
lerinin çelenkleri dizilmiştir.
Atatürkün mukaddes tabutunun 
mahalli mahsusuna vaz’ı merasimi 
bittikten sonra Reisicümhur İsmet 
İnönü son rasimei ihtiramı ifa 
ederek eğildi. Bunu bütün devlet er­
kânının ihtiram geçidi takip etti.
Meclis reisi, Başvekil, Mareşal, Mil­
let Meclisi azalan ebedî Şefin naaşım 
son defa hürmetle selâmladılar.
Ömer Köstem
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Dün geceki ve bu sabahki telgraflar
Ingiliz nazırları 
Parlse gidiyorlar
Bu seyahat münasebetile Almanyaya karşı 
takib edilecek politika görüşülecekmiş
Londra 21 (A.A.) —  D. N. B. ajan­
sından: Önümüzdeki hafta ortasına 
doğru İngiliz nazırlan ile Fransız na­
zırlan arasında yapüacak olan müza­
kerelerin resmî programı neşredilmiş­
tir.
B. Çambörleyn ile lord Halifaks, be­
raberlerinde Başvekilin hususî kâtibi 
lord Duglas ile Hariciye müsteşarı B. 
Cadogan ve Merkezî Avrupa işleri 
departmanı şefi B. Strang olduğu hal­
de çarşamba günü Parise gelecekler­
dir.
Çarşamba akşamı Fransız Hariciye 
Nezaretinde bir ziyafet verilecektir. 
Perşembe günü Reisicümhur B. Leb- 
run bir öğle ziyafeti verecek, Paris 
şehri de bir çay verecektir Akşamı İn­
giltere sefaretinde bir gala ziyafeti 
verilecek ve cuma günü Fransız ve İn­
giliz nazırlan maiyetlerüe birlikte
Prens Pol 
Londrada
İngiltere ile ticaret mesele­
leri görüşeceği söyleniyor
Londra 21 (A.A.) — Yugoslavya 
naibi, prens Paul, refakatinde Düşes 
dö Kentin hemşiresi prenses Olga ol­
duğu halde öğleden sonra Londraya 
gelmiştir.
Zahiren hususî mahiyette olan bu 
ziyaret esnasmda prensin İngiltere 
hükümetinin mümessilleri ile ticarî 
meseleler hakkında müzakerelerde 
bulunacağını bazı gazeteler yazmak­
tadırlar.
Beyrutta nümayişler
Beyrut 21 (A.A.) — Dün Fransa - 
Suriye muahedenamesine munzam 
mukaveleler hakkında neşredilen bir 
havadis üzerine bir takım nümayişler 
ve mukabil nümayişler olmuştur.
B. Stoyadinoviçin 
beyanatı ’
«Atatürk devrimizin en 
büyük adamlarından biri idi»
Belgrad 21 (A.A.) — Avala ajansı 
bildiriyor:
Başvekü ve Hariciye Nazırı B. Sto-
yadinoviç bugün Avala ajansının mü- 
messüine aşağıdaki beyanatta bulun­
muştur:
Yeni Türkiyenin kurucusu büyük 
dostumuz Atatürkün cenaze merasi­
minin yapıldığı şu anda, krallık hü­
kümet ve bütün Yugoslav mületi na­
mına, dost ve müttefik Türk milleti­
ne maruz kaldığı acı için en derin 
sempatilerimizi arzetmek isterim. Ata­
türk, devrimizin en büyük adamla­
rından biridir. Şahsında en yüksek 
şövalye ve büyük adam meziyetlerini 
taşıyordu.
Türk tarihinin en vahim anlarında 
yurdunun mevcudiyetini kurtararak 
ona yeni Türkiyenin bütün sosyal, 
politik ve ekonomik hayatımn ana 
ıslahatında daimî temeller verdi.
Bu bahis ve onun idaresinde o ka­
dar muvaffakiyetle yapıldı ki, modern 
Türkiye cümhuriyeti dünyanın te­
rakki sever devletler arasında bugün 
mühim bir âmil teşkil etmektedir. 
Atatürk memleketimize karşı emin 
ve kıymetli bir dostluk hisleri 
beslediği Yugoslav milleti de yeni 
Türkiyenin Atasına ve onun kah­
raman milletine karşı daima 
ayni hislerle mütehassis olmuş­
tur. Büyük Ölünün katafalkı önün­
de fikren büyük bir acı ile eği­
lerek, Türkiye Cümhur başkanı, İnö­
nü ve bütün Türk milletine derin 
sempati ve dostluk hislerimizi ve Ata­
türk eserinin gelecekte bütün insan­
lığın nefine olarak yapılması temen­
nisini arzederim.
Londraya döneceklerdir.
İyi malûmat alan mahafilde Paris 
müzakerelerinin İngiltere ve Fransa- 
nın yeni büyük devlete, yani Alman­
yaya karşı takib edecekleri hattı ha­
rekete müteallik olacağı söylenmek­
tedir.
Alman gazetelerinin 
makaleleri
Münih 21 (A.A) — Münih matbu­
atı Çambörleyn ve Halifaksm yakın­
da Parise yapacakları seyahat hak­
kında tefsirlerde bulunmaktadırlar. 
Matbuat bazı siyasî mahfillerin Mü­
nih konferansile hasıl olan havaya 
mugayir bir hava yaratmağa çalış­
tıklarını kaydetmektedir. İngiliz mat­
buatının bu münasebetle ittihaz et­
tiği tarzı hareket bilhassa tenkid 
edilmektedir.
Mühim bir mevzi ve 
1200 esir aldıklarını 
bildiriyorlar
Salamanka 21 (A.A.) —  Umumî 
karargâh tarafından evvelki akşam 
neşredilen resmi bir tebliğde şöyle 
denilmektedir:
Segre mıntakasmda kıtalarımız 
düşmanı Seros civarında işgal ettiği 
mevzilerden tardetmişlerdir. Cümhu- 
riyetçiler ağır zayiata uğramışlardır. 
1,200 esir alınmış ve mühim mikdar- 
da harb malzemesi iğtinam edil­
miştir.
Hava kuvvetlerinin faaliyeti: Bu­
gün öğle zamanı tayyarelerimiz Ali- 
cante şehrinde öldürülen ve gömü­
len Falang müessisi Jose Antonio 
Primo de Rivera’nm hatırasını teb- 
cilen şehrin hapishanelerinin ve me­
zarlığının üstüne çiçekler atmışlardır.
Marakaz dört 
çocuğu kurtardı
Dün akşam Marakaz vapuru dört 
çocuğu muhakkak bir ölümden kur­
tarmıştır. Hâdise şudur: 18 yaşında 
Salih oğlu Mahmud kardeşi Abdürrah- 
man, 16 yaşında Nazif oğlu Şakir ve 16 
yaşlarında Hacı oğlu Cemal ecnebi 
harp gemilerini görmek için kiraladık­
ları bir sandalle denize açılmışlardır. 
Fakat hava sert olduğu için Hayırsız- 
ada açıklarına sürüklenmişlerdir. Bu 
esnada Denizyolları işletmesinin Ma­
rakaz vapuru karşıdan görününce ço­
cuklar bütün kuvvetlerde «İmdad... 
imdad...» diye bağırmağa başlamışlar­
dır. Kaptan çocukları görmüş ve san­
dalla beraber hepsini vapura almıştır. 
Sandal Tophanede muhafaza altına 
alınmıştır. Sahibi aranmaktadır. Kü­
çük çocuklara sandal teslim ettiği için 
sandalcı mesul görülmektedir. Liman 
idaresi ve polis takibata devam etmek­
tedir.
İki kişinin üzerinde afyon 
ve esrar bulundu
Tahtakalede Ali Rıza ve Mehmde 
isimlerinde iki kişinin şüpheli şekil­
de dolaştıkları zabıtaca nazarı dik­
kati celbetmiş ve yakalanarak üzer­
leri aranınca, her ikisinde de afyon 
ve esrar parçaları bulunarak müsa­
dere edilmiştir. Bu iki zehir satıcısı, 
haklarındaki tahkikatın genişletil­
mesi için emniyet direktörlüğüne tes­
lim edilmişlerdir.
Suriye meclis reisliği
Beyrut 21 (A.A.) — Bu ana kadar 
Suriye Mebusan meclisi riyasetinde 
bulunmuş olan B. Faris Huri, yeniden 
büyük bir ekseriyetle intihab edilmiş­
tir.
Frankocuların bir 
muvaffakiyeti
Taha Toros Arşivi
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